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Abstract：Into the 21st century, the Chinese government has actively developed and imple-
mented a series of protective measures against intangible cultural heritage and achieved remark-
able results in the world. After nearly 20 years of development, China has developed from the 
elementary stage of “providing rescue and protection and building regulatory frameworks”, to the 
present in-depth stage of “consolidating rescue and protection achievements and improving the 
level of heritage protection”, in work of intangible cultural heritage protection. Meanwhile, Chinaʼs 
heritage protection has also been crystallized into the “Chinese experience”, which has helped 
China to accomplish pioneering undertaking. Based on the pilot project “Chinese Intangible Cul-
tural Heritage Inheritors Research and Training Program” in 2015, this paper analyzes the modes 
of the Academy of Arts & Design, Tsinghua University in implementing this pilot project to 
extract the “experience of Tsinghua University” with exemplary significance and promotion 
value, in hope of providing some useful reference for other universities involved in this research 
and training program to make innovation with their own characteristics.




























































　2013 年 12 月，习近平主席就提高国家文化软实力时强调，“要系统梳理传统文化资源，让收藏在禁
宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起
（7）






































过深入分析研判，结合实际多方论证的基础上，2015 年 06 月，文化和旅游部在上海大学召开了研培计
划试点工作现场协调会议，项兆伦副部长出席会议并讲话，对非遗保护工作全局作出了谋划发展和战略

















　清华大学美术学院，简称“清华美院”，其前身是创建于 1956 年 11 月的中央工艺美术学院，1999 年
11 月，中央工艺美术学院正式并入清华大学，更名为清华大学美术学院。目前，美术学院设有染织服
装艺术设计系、陶瓷艺术设计系、视觉传达设计系、环境艺术设计系、工业设计系、信息艺术设计系、
绘画系、雕塑系、工艺美术系、艺术史论系、基础教研室等 11 个教学单位；拥有 21 个本科专业方向，









07 月，文化和旅游部统筹组织启动的研培计划中，清华美院有幸成为首批全国范围确定的 23 所试点院
校之一。






























2017 年 02 月，光明日报登载陈岸瑛署名文章，介绍非遗研培的清华实践。2017 年 11 月，研培计划官
方宣传平台特别策划了“校长谈研培”系列专题，清华美院院长鲁晓波教授作为首期特邀嘉宾推介清华














班设置 3︲4 个“1＋1”指导小组，每个指导小组分别对应 5︲6 名研修学员。
　此处的另一层含义还可理解为一名导师加一名学员的“1＋1”创作模式，也即通过导师与学员的一对
表 1　清华美院实施研培计划相关信息一览表
研修年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度
举办期次 第一期 第二期 第三期 第四期 第五期 第六期 第七期 第八期 第九期 第十期 第十一期
开班时间 15. 10. 12 15. 12. 23 16. 05. 09 16. 05. 09 16. 10. 17 17. 05. 08 17. 05. 08 17. 10. 13 17. 10. 23 18. 11. 27 18. 11. 27
研修主题 染织服装 手工艺 笔墨纸砚 工艺美术 佛山定向 青　瓷 漆　艺 金属工艺 玉树定向 哈密定向 荆州定向
研修人数 20 人 21 人 20 人 21 人 21 人 20 人 20 人 20 人 20 人 20 人 21 人






















更加出彩、精美。2016 年 09 月，在山东济南举办的第四届中国非遗博览会上，作为研培计划的参与高
校之一，清华美院所筹备的“传统对话传统―ʻ非遗进清华’创新成果汇报展”，其展品均是以“1＋
1”交流合作方式产生的创新作品，继续深化体现了“1＋1”合作创作模式之精神。






























　2016 年 06 月 12 日，由文化和旅游部非遗司组织，包括清华美院非遗研培项目负责人陈岸瑛副教授
在内的清华大学传统工艺专家全国巡讲组首站对哈密地区的非遗传承人和企业以“实地考察＋即时交流
＋集中讲座”的形式，就工作站日后工作中的改进设计、提升品质、创立品牌、形成系列、研修研习、




　2017 年 03 月，清华美院发挥学术支撑优势作用，先后派出王晓昕等出专家团队赴哈密实地研究，并




　基于哈密传统工艺工作站所取得的良好社会效果，在 2017 年 10 月 13 日成立的湖北首家传统工艺工
作站―荆州传统工艺工作站的基础之上，清华美院经与荆州市文新广局、长江艺术工程职业学共同商














　创新基地成立即日的首个活动是非遗创意设计工作营，近 30 位非遗传承人与清华美院专家及 BMW 
Lifestyle（生活精品）工作团队展开交流研讨，设计和研发一系列具有非遗核心工艺的概念性作品。09
月 21 日，作为第四届中国非遗博览会传统工艺振兴论坛的参加代表，创新基地派出 20 余名非遗研修学
员参展，展示了在非遗保护和传播模式创新、非遗作品创意设计等方面所取得的部分成果。10 月 17
日，由 BMW 中国文化之旅在四川精选的 10 名非遗传承人与第五期研培计划研修班成员一起，在创新
基地，围绕如何助推非遗的活态传承、实现非遗的可持续发展，开展了为期一个月的深度研修。此外，
12 月 14 日，创新基地还协办了 2015︲2016BMW 中国文化之旅成果双年展，展览通过创新的展示方式
和互动的体验模式，除了向公众呈现文化之旅近两年的探访成果外，还展出在创新基地进修的非遗传承
人设计和制作的创意作品。
　2017 年 10 月 23 日，本年度 BMW 中国文化之旅在湖南精选的 10 名非遗传承人与第八期、第九期研
培计划研修班成员一起，在创新基地开展了为期一个月的深度研修和交流。在此过程中，创新基地专家
给予了学员们更多在创新设计孵化方面的指导，使得非遗传承人在不改非遗技艺“传统基因”的前提
下，掌握了如何去努力适应市场的真正需求，为现代社会提供更好的服务。12 月 19 日，创新基地还主
办召开了传统工艺振兴暨非遗教育研讨会，创新基地教师和来自全国各地的 13 位非遗传承人与 10 位中
小学教师、家居行业设计师等共同参会，围绕传统工艺的传承与创新、非遗与教育的融合等问题展开了
讨论。





　2016 年 12 月 29 日，文化和旅游部公布了第二批共 12 所文化和旅游部重点实验室名单，由清华美院
为依托单位所申报的传统工艺与材料研究文化和旅游部重点实验室在名单之列，此为继 2014 年 12 月第
一批共 6 所文化和旅游部重点实验室名单公布之后，时隔两年，文化和旅游部再次为文化与科技的融合
发展所做出的积极探索实践。

















































招收 30 名学员，学费全免，共资助 150 名来自不同国家级非遗代表性项目名录的传承人，使其拓展专
业思路，提高文化素养，进而提升非遗保护传承水平。















































（ 4）　胡昊．第五批国家级非遗代表性传承人公布　浙江 74 人入选位列全国第一［N］．浙江日报，2018︲05︲17
（第 02 版）．




（ 6）　清华大学美术学院分别于 2015 年 10 月、12 月启动第一期、第二期非遗传承人群研修班，并于 2016 年 03
月 27 日―04 月 03 日举办了两期研修班的成果汇报展，来自全国的 41 名学员共创作了 140 套、300 余件作





（ 7）　佚名．建设社会主义文化强国　着力提高国家文化软实力［N］．人民日报，2014︲01︲01（第 01 版）．
（ 8）　习近平．在纪念孔子诞辰 2565 周年国际学术研讨会暨国际儒学联合会第五届会员大会开幕会上的讲话
［N］．人民日报，2014︲09︲25（第 02 版）．
（ 9）　习近平．在文艺工作座谈会上的讲话［N］．人民日报，2014︲10︲15（第 02 版）．





















传承与发展的社会公益活动。其作为 BMW 中国三大旗舰项目之一，自 2007 年启动后实施十年来，先后探访
了中国 22 个省市和六大国家级文化生态保护实验区，探访调研 310 余项非遗，并对其中 90 项亟待保护的非遗
项目和研究课题进行了总计超过 1600 万元的捐助，为中国的非遗保护与传承事业做出了卓越贡献。2014 年 06











（23）　由文化和旅游部主办的全国非物质文化遗产保护工作座谈会于 2018 年 6 月 7 日至 8 日在天津召开。文化
和旅游部党组成员、副部长项兆伦出席会议并讲话，清华大学美术学院艺术史论系陈岸瑛主任从高校实施研培
工作的角度，介绍并宣扬了清华美院研培工作的具体举措，引发现场热烈讨论。具体内容可参看“王连文．让
优秀传统文化传出去、活起来［N］．中国文化报，2016︲03︲29（第 01 版）．”照片由中国非物质文化遗产保护
中心提供，谨此致谢！ 照片中主席台位置右边第一位为清华美院陈岸瑛主任。
